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MOTTO  
? Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka 
apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah 
dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya 
kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.  
(QS. Al-Insyirah : 6 – 8) 
? Di dalam alam masih ada cahaya matahari yang tenggelam 
diganti rembulan lalu besok pagi pasti terbit kembali tiada 
batas waktu dalam meraih suatu ilmu.
(WS. Rendra) 
? Kau memperoleh kekuatan, keberanian, dan rasa percaya diri 
dalam setiap pengalaman yang membuatmu berhenti sejenak 
untuk menghadapi rasa takutmu. Kau dapat berkata kepada 
dunia sendiri, “Aku telah tabah menghadapi cobaan ini. Aku 
pasti mampu menghadapi hal berikutnya.” 
(Eleanor Roosevelt, Chiken Soup for the Soul)
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PERSEMBAHAN
Sebuah karya sederhana sebagai ungkapan dan pengabdian cinta yang tulus dan 
penuh kasih teruntuk:  
? Ayahanda dan Ibunda tercinta  
“Betapa kuingin mempersembahkan sesuatu yang mungkin ayah dan ibu akan 
merasa bangga atas semua perjuangan yang telah dilakukan untuk cita-cita  
dan masa depanku serta rasa terima kasih yang terperi buat  
cinta dan sayang yang tiada henti mengalir buatku.” 
? Keluarga kecilku  
“Suami, dua buah hatiku: DAVIAN RIZAL PRATAMA dan ANGELICA ANVI 
HAPSARI, kehadiran kalian menjadi semangatku, meski terkadang aku merasa 
sedih dan letih, tapi saat kulihat senyum dan tawa riang kalian,  
yang kurasakan adalah kebahagiaan karena kalian adalah  
anugerah terindah yang diberikan Tuhan untukku.” 
? Kakak-kakakku  
 v 
“Kehadiranmu akan berarti bimbingan dan suri tauladan yang baik bagiku.” 
ABSTRAKSI 
Semakin berkembangnya sektor pariwisata di Indonesia, mengakibatkan 
semakin banyaknya usaha di bidang perhotelan, yaitu suatu usaha yang 
menawarkan jasa pada para konsumen. Hal ini memacu Hotel Quality untuk 
meningkatkan kualitas dan pelayanan hotel agar bisa bersaing dengan perusahaan 
lain. Hal ini dilakukan dengan cara mempelajari perilaku konsumen dengan tujuan 
agar bisa mengetahui selera dan kebutuhan konsumen, sehingga diharapkan 
konsumen akan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Dengan 
mengambil judul: “ANALISA PENGARUH FAKTOR TARIF, KEBERSIHAN, 
KEAMANAN DAN FASILITAS TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN 
DALAM MEMILIH JASA AKOMODASI DI HOTEL QUALITY 
SURAKARTA”, dilakukan penelitian apakah terdapat hubungan antara variabe; 
dependent yaitu keputusan konsumen dalam memilih Hotel Quality dengan 
variabel dependent yang terdiri dari tarif, kebersihan, keamanan dan fasilitas.  
Tujuan diadakan penelitian ini adalah menganalisa besarnya pengaruh 
faktor tarif, kebersihan, keamanan dan fasilitas terhadap keputusan konsumen 
dalam memilih jasa akomodasi di Hotel Quality Surakarta dan faktor mana yang 
paling berpengaruh terhadap keputusan konsumen dalam memilih jasa akomodasi 
di Hotel Quality Surakarta. 
Untuk pengujian hipotesis digunakan beberapa metode olah data yaitu 
antara lain analisa regresi berganda, uji t (t test), uji F test, analisa korelasi 
berganda, uji validitas dan uji reliabilitas.  
Hasil analisa kuantitatif diperoleh hasil bahwa ada pengaruh yang 
signifikan antara faktor tarif, kebersihan, keamanan dan fasilitas terhadap 
keputusan konsumen dalam memilih jasa akomodasi di Hotel Quality Surakarta, 
dengan besarnya t hitung x1 (tarif) = (-2,343) < -t tabel (1,960), t hitung x2 (kebersihan) 
= (2,032) > t tabel (1,960), t hitung x3 (keamanan) = (2,237) > t tabel (1,960) dan t hitung
x4 (fasilitas) = (2,499) > t tabel (1,960). Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan 
bahwa faktor tarif mempunyai pengaruhnya yang paling signifikan terhadap 
keputusan konsumen dalam memilih jasa akomodasi di Hotel Quality Surakarta.   
Surakarta,    Mei 2005 
Pembimbing Utama 
Sri Padmantyo, SE, MBA 
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Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi 
Drs. Wahyono, AK, MA 
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